






Diagnostika izolačního systému VN kabelového vedení
1) Definice degradačních činitelů izolačního systému kabelového vedení
2) Namáhání izolačního systému kabelového vedení v definovaných klimatických podmínkách
3) Závěr
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Zásady pro vypracování:
1) Definition of Degradation Elements of Insulation Systems in the Cable Lines
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